

















                
 
 















 2013年 7月 
 
浜松市博物館 収蔵庫 訪問調査 
 2013年 7月 
 
竹中大工道具館 訪問調査 
 2014年 1月 
 
松本ピアノ・オルガン保存会 訪問調査 




































（１） 本学文化芸術セミナー：浜松 楽器の事典 ピアノ編 第5章「楽器産業と創造都市」Ｈ26年
12月 17日にて公開報告 
（２） 平成 27年度中：雑誌『都市・地域研究』に研究報告執筆予定 
（３） 平成 28年度静岡文化芸術大学紀要に掲載予定 
（４） バンバン・ケンバンなどの関連イベントへの成果の還元 
（５） 浜松市博物館の事情により収蔵場所が変更になったため、引き続き調査を継続する  
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ヤマハ依頼の 120cmのスモールグランドピアノ試作品 
工房に残っていた部品類 ピアノ製造の工具類 
